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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibui r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
j j k - R e a c i x l ó n y A d m ü i i s t r a c í ó n i Temprado, 11 S á b a d o 29 de Septiembre 1934 
F R A N Q U E O 
C O N C E R T A D O 
A p a r í a d o I S . - T e l é f o c » 1 6 9 . - N U M 571 
TEMAS DEL DIA 
^ consulta electoral Los cuatro puntos 
Venimos asistiendo, día por día . 
u cerCa de tres a ñ o s - d e s d e que 
To de Diciembre de 
ligada la Cons t i tuc ión ( 
pU|Ïna en la in te rp re tac ión de pa- j 
Í a r d a r a . del Jefe del Estado. , 
Las cua í ro puntos cardinales del 
l lamado republicanismo au tén t i co 
1931 fué pro- son. a saber: A z a ñ a . Mar t ínez Ba-
r r io , S á n c h e z R o m á n y Maura. Es 
a una puja al absurdo que decir, para los obreros, Casas Vie-
as; para los republicanos. Caín ; pa-
ra los socialistas, el gran terrate-
a ingenuidad o desfachatez? niente jur íd ico , y para los ca tó l icos 
c i antecedentes no nos obligaran el ministro de la quema de |lo8 con-
¿ t o n f i a r d e la recti tud de inten- ventos. 
de los exégetas izquierdistas. ! E^te conglomerado absurdo, que í Lunstancia de ser el ó r g a n o de tiene por denominador c o m ú n el 
f ocialistas el que no ha disimu- asalto al Poder y por nominadores 
i L la diafanidad del concepto emi- opuestos la ambic ión personal y los 
el s eñor Alcalá Zamora, apetitos del mando, se h a b í a mani-
tido 
res 
"ecto aMuic io de las urnas elec- Astado al f in en derrota, por v i tud 
torales- nos incl inar ía a pensar que de los alijos de armas, y estaba re-
la contumacia en la perversidad ha 
sido el único mentor de los desea 
signado ya a 
bierno n i en 
no participar el Go-
s u e ñ o s . Las circuns-
rriados comentaristas que. a ñ o r a n - tancias no son para menos; de todos 
do las Constituyentes, discurren co- los partidos republicanos, convoca 
si fuera posible disolver ahora dos a son de trompeta y toque de 
ios upitt [DM li [flisipi miimsíii 
elegir un nuevo fagina para una u n i ó n sagrada o tiago y comisario de la Generalidad roo 
el Parlamento 
Congreso. 
Esoaña entera es testigo de que 
J i m e r a s Cortes de la segunda el radical socialista ortoaoxo, esto 
pública, elegidas el 28 de Junio es. el grupo de M a r t í ^ z B a r r i o y | 1 
de 1931 y disueltas a los dos a ñ o s y 
cuaíro meses de su ac tuac ión , si no 
íerminaron antes su mandato, como 
el clamor nacional demandaba rei-
tereda, inequívocamente . fué porque 
Jos e; 
señor Alcalá Zamora 1 
Se dice que realizan ensayos 
de movilización 
— r - — • 
ü Q l l i c É BU el IÉI Caíala , , 
Barce lona . -Durante todo el día 
se ha advertido, en los centros a los 
que concurren elementos po l í t i cos , 
una cierta expec tac ión , y varias ve-
ces se ha rumoreado que se había 
declarado el estado de guerra, lo 
que s u p o n d r á la posibilidad de que 
el Estado se incautara del orden pú-
blico en C a t a l u ñ a . 
En la Generalidad hubo bastante 
movimiento . 
El s e ñ o r Companys recibió por la 
tarde numerosas visitas, entre ellas 
la del jefe de las juventudes de «Es-
tat Ca ta là» , s e ñ o r Badia; la del ge-
neral de la Guardia civil s e ñ o r San-
una fusión bendita, só lo se mostra-
ron conformes ei radical disidente y 
el radical socialista ortodoxo, esto 
grupito de G o r d ó n Ordax. Todos 
los d e m á s siguen sueltos, como el 
buy de la fábula, lamiendo y reía* 
miendo sus esperanzas y ambicio-
nes. De suerte que a m é n de la 
' ^ u ^ ^ ^ ^ ^ l ^ M ^ J ó n » (Martínez Barr io y G o r d ó n 
le llevaron a O^dás) , forman rancho aparte (y sí 
en Tarragona, s e ñ o r Cabot. 
Aunque oficialmente se dice que 
no pasa y no p a s a r á nada, todos los 
s í n t o m a s son de que los elementos 
de «Esta t Ca ta là» vuelven a agitarse 
como en los días en que se hallaba 
candente la cues t ión de la Ley de 
Contratos de cultivos. 
Nos dicen que la noche ú l t ima 
hubo un ensayo de movi l izac ión de 
ios jefes de grupo, que fueron lla-
mados te le fónicamente , y a los que, 
al acudir a los sitios en que se les 
citaba, se les manifes tó que só lo se 
hab ía intentado comprobar la rapi-
dez con que esta movi l ización se 
realizaba. 
Ayer noche, en el expreso, han 
marchado para Madr id los conseje-
^ar todas las posibilidades que no rancho, apetito de el) «la izquier-
el resultado del sufragio p o d í a ofre- da» simple, del estadista de Casas 
(er|e Viejas; ei nacional, del terrateniente 
iPero si a ú n salen por ahí , de vez jur íd ico ; la « izquierda radical» de 
en cuando, reproches encendidos Botella Asensi, formidable debela-
por haberse desprendido «antes de dor de Azaña ; los «conse rvadores» 
tiempo» de aquél la C á m a r a . . ! ¿Y (si queda alguno), del hombre que 
son esos mismos elementos los que huye de la quema (de los conven-
hoy, «a los nueve meses de funció- tos); «los federales» del consejero ,!ros de G o b e r n a c i ó n y Justicia, y el 
namiento de las Cor tes» , que brota- de Estado, nombrado por el actual | comisario general de orden púb l i co , 
ron de la contienda electoral del 19 Gobierno, y gran debelador del ac-1 que van a asistir a l a r e u n i ó n de la 
de Noviembre, fingen creer que en tual Gobierno, s e ñ o r Franchy Roca; Junta de Seguridad, convocada por no ^ puede i r m á s lejos que se fué 
el ánimo del i n t é rp re t e de la volun- la «Esquer ra» , con sus vuelos sepa- el ministro de la G o b e r n a c i ó n . durante el bienio. Hay que dar un 
tad popular esta el desprenderse de ratistas en C a t a l u ñ a ; los « a u t ó n o - Una comis ión de la Confederac ión j salt0 mayor .» 
ellas? ¿Tan mediatizado tiene su cr i - mos» , de Aguirre , con sus aleteos Gremial de C a t a l u ñ a se ace rcó en 
terlo que, incurriendo en el r id ículo archiseparatistas de H o r n . en Vas la es tac ión al s e ñ o r D e n c á s . y le h i -
Resurgimiento de España a 
sangre y fuego 
Preparados para esal lar el Poder 
Madrid . —Bajo el sub t í tu lo de «La 
consigna de hoy» publica «El So-
cialista» un suelto en el que afirma: 
«El mes p r ó x i m o puede ser nues-
t ro Octubre . 
l o s ejérci tos obreros de la ciu-
dad y del campo deben considerar-
se movilizados, de manera que ante 
la ocas ión del peligro cada cual co-
nozca su mis ión , d e s a r r o l l á n d o l a 
sin titubeos. 
Nosotros explotamos tierras, mi -
nas, industrias y Cooperativas de 
p roducc ión y consumo. Muchas 
empresas abandonadas por los ca-
pitalistas se han sacado a flote por 
los obreros con beneficio por los 
Sindicatos socialistas. 
Tenemos nuestro ejército en es-
pera de ser utilizado, nuestra polí t i-
ca internacional, nuestros planes de 
socia l ización, nuestras ideas sobre 
la escuela y la Universidad. 
S ó l o nos faba el Poder. Hay que 
conquistarlo. 
Quienes no sean socialistas deben 
elegir entre el Santo Oficio, bajo el 
cual se conver t i rá E s p a ñ a en ü n ce-
menterio o en una pr i s ión , o la ban-
dera roja, que r e p r e s e n t a r á la en-
trega de las tierras a los campesi-
nos, la fusión de los Bancos en uno 
solo, controlado por la revoluc ión; 
la modif icación de la e n s e ñ a n z a , 
trabajo y pan para todos y la des-
apar i c ión de la clase explotadora. 
Con ello el resurgimiento de Es-
p a ñ a . 
Con la bandera de la democracia 
El nuevo Gobierno deberá pre 
sidírlo el señor Lerroux 
No habrá ministros que no representen una fuerza 
parlament ria 
A la CEDA no se le entregarán carteras de 
responsabilidad m t. 
Z& presente el malestar que reina ¿SfiTO C l S f t O ? 
entre los confederados por los nom- • 
como protesta por aquellos nom-
bramientos. 
El s e ñ o r D e n c á s les dijo que en el 
> ir.o conia. y «e jusdem furfuris». no vacilan por congraciarse con ios • ' . . . . 
n.i«rQ„ t x- . Ur inAi r , . ' Existen ve in t iún partidos republ i ' que reputan sus afines, en b r i n d á n - _. • , , " , , 
«Joles un apoyo cuando se les acaba canos- ¿Y a Q ^ n e s se encomienda sbramientos hechos por el Gobierno 
Acoger «con las manos en la ma- la mís íón mítíca de unirlos en Veín' [ de la Generalidad de unos inspecto-
sa»? . « c u a t r o horas? «Yo doy para todo :res de Abastos, que no tienen suel-
^gamos m á s . Es grotesco s u p o - ' m i firma en b lanco» , dice Mar t ínez y han de sacá r se lo de un tanto 
n«r que en la mente de n ingún es- Barr io , extractar de sus programas p0r d e n t ó de las multas que impon-
Pañol equilibrado quepa la posibil i- m á x i m o s (alguno de ellos Iseis co- gan> 
d>d de disolver un Parlamento que lumnas de periódico!) el programa Le hicieron presente que s- han 
no ha ensayado todavía el ministe- m í n i m o y ofrecerse como instru- ce)ebrado reuniones en lag que el 
"omayoritario que a r ro jó l a c ó n - mento de Gobierno ial Parlamento eapíri tu de log reur ldos era i r al cie 
tienda del 19 de Noviembre, y que,, ac¿"a . ^ , rre de todos los establecimientos 
Porh»nfrt • • i ~ i o o Sí , s eño re s , al Parlamento actual. tanto, encierra un preciado ins - i ' . • . , , , 
trumpnfr» A ut donde, como sabe todo el mundo, amento de Gobierno en corres-; ' , , , . AO¿ t 
pondpnHo „ ~ i u i ^ i „ <« ' de 473 diputados electos y 436 efec-^«aencia con el anhelo de la m- , f , n - • i^i o t u ^ ^ t i n - a o ico u c 
men̂ H M / J i r e .rtoa tivos. el grupo de Mar t ínez Barr io ^ . ; , , , , ! 
^nsa mayoría del pa í s . En 1933 . ^ J o i J v t , _ ,4ÍD ú l t imo Consejo se había hab ado de a u n c n n i o o i • A i u ~ dispone de 18; el de Maura, que dis- \ • A- * 
^ ton las elecciones de «los our'' , -ÍO » - i asunto, y les ind icó que vieran de gosnnHri^^o i J i T -u pon ía de otros 18 , só lo cuenta en la ' / - J . , ^ . podridos», las del Tr ibunal de j H t . . . . n i i A « nuevo al presidente de la Genera i -GaranHno i„ A ! actualidad con 9; el de Azana, Ca- * A I -cu J ""mas, ias matanzas de Casas i r-» • ^ . . . ^ n dad o aguardasen al s á b a d o próxi-
Viejasvln^Ai A I , . • sares y Domingo, n i siquiera con 9, jas y la cólera de las d e p o r t a c i ó - J , . • r o „ r 
nes de ^ n H ^ . n *. J * j pues suman los tres jefes 8 actas, y 
ue sindicalistas y derechistas, K ^ , . , . \ „ A¿. ~\ los iniJennr... . i ^ u i con todo pretenden que se les dé el 
ul8enuos de hoy legaban a l a ' . /-̂  u- ~ ' Cenara v oí • i , ] Poder y presentarse como Gobierno ; 
"aza y al insulto a los a tos po- . , * . , „ „ _ i D O ^ U "^es narA i J - i de concen t rac ión! , a que el P a r l a - ¡ 
inalm f Ped,r la d lS0luc ,ón ' y- j mento les dé sus votos. 
al atra n0 ti tubcaron en acudir | Esto, a la hora en que el alijo de 
ña.HaCHen CUadrilla (visita de Aza" armas complica extraordinariamen-
SeñorL Barrios y Dc,mil1^0 al | te la in te rvenc ión de Azaña y agra-
cio d ̂ f 0 " ^ para Procurarse u n j v a l a tremenda responsabilidad de 
despu/ a.VOr: hoy' nueve meses ios Hderes socialistas, cuyo «cherif» 
Srupo,8' 81n haber gobernado los | p r i n c i p é gl s e ñ o r Prieto, es el des-
atan ob íuv ie ron los votos. cubridor de los cuatro -
e5criben i t f 1 S o l u c i ó n ¿ P a r a qu iéaes dinales del Gobierno d i 1 esos señores? 




mo que él estaría de regreso, 
ocuparse de este asunto. 
para 
Madr id . —Un diario m a d r i l e ñ o d i -
ce que tiene noticia de que esta ma-
ñ a n a se han reunido representantes 
de diversas fuerzas antimarxistas y 
acordaron dejar ul t imada una orga-
nización que se encargue, en pr i -
mer t é r m i n o , de impedir los atenta-
dos de que vienen siendo objeto los 
patronos libres y personas de or-
den, y cuando esto no pueda lograr 
se, que inmediatamente que caiga 
asesinada por el marxismo cual-
quier persona, se tomen las repre-
salias por el mismo procedimiento. 
cuatro puntos car-
; concentra-
zarSeheSla municipal . Deb ió real i - | ' ~ 
qUe |a ace me3e3. Nada m á s notorio va el Cuerpo electoral. Acudan a la 
^ a ' i d d*ScrePancia. en la ge- e n t r a ñ a de la vida e spaño la . ¿S i tan 
:los municipios e spaño-1 seguros se hallan del éxi to , por q u é 'es, entre 1 . ^ J ««paj 
1^ v l« ?3 Ayuntamient03 actua-' no aluden nunca a 
J 'OS el 
qui. 
Luis Alonso Fernandez 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
lectores. Es 
la renov ición de 
una afirma- las representaciones rurales? Por 
Madr id . —A las once de la m a ñ a -
na q u e d ó reunida la mino r í a radical 
bajo la presidencia del s e ñ o r Le-
r roux. 
A la r e u n i ó n no asis t ió el s e ñ o r 
Samper. 
T e r m i n ó la r e u n i ó n de la mino r í a 
radical a la una y media de la tarde. 
A l salir el s e ñ o r Salazar Alonso 
dijo que no se facilitaría nota por-
que la r e u n i ó n c o n t i n u a r á m a ñ a n a . 
A ñ a d i ó que hoy los reunidos se 
hab ían l imitado a tener un cambio 
de impresiones. 
El s e ñ o r Lerroux dijo: 
— La r e u n i ó n ha sido cordialisma. 
No se han adoptado acuerdos pues, 
como no han tenido tiempo de ha-
blar todos los que deseaban hacerlo 
la r e u n i ó n c o n t i n u a r á m a ñ a n a -
Pese a la reserva de los reunidos, 
por informes particulares se sabe 
que en la r e u n i ó n de la mino r í a ra-
dical hicieron uso de la palabra los 
s e ñ o r e s Salazar Alonso. Rocha y 
Lerroux, 
Se tomaron en firme los siguien-
tes acuerdos: 
Que. si el Jefe del Estado otorga 
su confianza al part ido radical , és te 
acepte con la cond ic ión de que el 
Gobierno que se forme lo ha de pre-
sidir el s e ñ o r Lerroux, 
Que en ese Gobierno no h a b r á 
de haber n ingún pa rá s i t o , o sea n in-
g ú n ministro sin r e p r e s e n t a c i ó n de 
fuerzas parlamentarias. 
Que en el caso de que el Presi-
dente de la Repúbl ica , invite a la 
CEDA a formar Gobierno se advier-
ta a dicho partido que no es conve-
niente que en los momentos actua-
les se encargue de la Di recc ión de 
la Repúbl ica . 
Que, si se sugiriese al s e ñ o r Le-
rroux por quien puede hacerlo la 
necesidad de que en el Gobierno 
colabore la CEDA, no es convenien-
te que se le entreguen carteras de 
responsabilidad como las de Gober-
nac ión , Guerra y Marina. 
R E U N I O N D E L A M I -
Se a c o r d ó exigir en el Parlamen-
t ó la m á s rigurosa d e p u r a c i ó n de 
, todo lo ocurrido con mot ivo de los 
I alijos de armas, 
¡ También se a c o r d ó protestar de 
S la política suicida y an t ipa t r ió t i ca 
! que viene realizando el Gobierno 
Samper, 
Por ú l t imo se t o m ó el acuerdo de 
de apoyar pa t r ió t i ca y desinteresa-
mente, desde fuera del r ég imen , la 
obra de cualquier Gobierno que 
tienda a devolver a E s p a ñ a la dig-
nidad perdida, 
A L C A L A Z A M O R A 
A A S T O R G A 
Madrid.—Esta m a ñ a n a sa l ió para 
Astorga con el f in de presenciar las 
maniobras militares que allí se e s t á n 
celebrando, el Jefe del Estado s e ñ o r 
Alcalá Zamora. 
Desde Astorga el s e ñ o r Alca lá 
Zamora m a r c h a r á a Salamanca para 
asistir m a ñ a n a s á b a d o a los actos 
que se ce l eb i a rán en honor del se-
ñ o r Unamuno. 
FALLFCIMIEELO DE U N EX-
D I P U T A D O I Z Q U I E R D I S T A 
Madrid,—A consecuencia de una 
operac ión qu i rúrg ica ha fallecido el 
exdiputado de las Constituyentes 
Joaqu ín Pozas Juncal, representante 
de lá izquierda republicana de Pon-
tevendra. 
Esta tarde se efectuó su entierro, 
SAMPER A S A L A M A N C A 
j Madrid. —El jefe del Gobierno se-
, ñ o r Samper m a r c h a r á m a ñ a n a sá-
bado a Salamanca para asistir a los 
I actos que constituyen el homenaje 
• que se tributa a Unamuno, 
REFORMAS E N 
EL C O N G R E S O 
N O R I A D E R E N O V A -
: C I O N E S P A Ñ O L A \ 
M a d r i d , - H o y ce lebró r e u n i ó n la 
minor ía R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 
j Madrid, —Mañana se r e u n i r á n con 
el presidente de la C á m a r a , s e ñ o r 
Alba, los jefes de las m i n o r í a s par-
lamenta r í a s , 
^ En el banco azul y en los e s c a ñ o s 
de los diputados se han instalado 
micrófonos individuales para 
ministros y para los diputados. 
los 
a X i o m á r Q i m w o icio ^ p . ^ v , . . — ^ 
ere ( j , - ^ 1̂16 por eso' no re ' una vez p o d r í a m o s aunar los esfuer-
108 a h o r ! m 0 S t r a c i ó a - S e a n sinceros zos de unos y otros. ¿A. qué se des- _ A r i l i n r i A I l c f r A s J A ^ ^ I ^ K I 
a Partidarios de que se mué- entienden del requerimiento? / ^ n U R C i e USTeCI 811 ACCION -
¡Los hay cafres! 
Profanan la santidad 
de una obra 
B i l b a o . - H o y se ha entrevistado 
el gobernador con el director del 
Hospital para denunciarle un caso 
inaudito de falta de humanismo en 
que ha incurrido el visitante del ci-
t a d o centro benéfico Francisco 
Orueta, 
S e g ú n los hechos comprobados, 
habiendo enfermado de gravedad la 
esposa del guardia de Seguridad 
Anton io Obria, y p r e t e n d i é n d o s e su 
ingreso en el Santo Hospi ta l c iv i l , 
el mencionado visitador no sola-
mente le negó el derecho al ingreso 
sino qne ^ m á s le c o n t e s t ó des-
templadamente que un guardia de 
Seguridad no tenía derecho a con-
sideraciones de ninguna naturaleza 
y que el Estado podía construir u n 
centro de beneficencia para guar-
dias. 
Larinfortunada mujer del guardia 
falleció poco después , y de ahí 
entrevista celebrada hoy por el go 
bernador con el director del Hospi -
tal, en la que ha quedado compro-
bado plenamente que n i por la d i -
rección ni por el servicio técnico del 
Hospital se ha puesto o b s t á c u l o s de 
n ingún género n i dificultades para 
prestar tan humanitario servicio y 
que la culpa recae exclusivamente 
sobre el mencionado visitador, para 
el cual ha pedido castigo el gober-
nador, sin perjuicio de imponerle él 
por su parte la sanc ión que estime 
oportuna para conseguir la debida 
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De Cas te l lón , la bel l ís ima s e ñ o r i -
ta Julieta Elipe. 
- De Valencia, el joven don A n -
d r é s Vargas Calvo, buen amigo 
nuestro. 
- De Zaragoza, don Raimundo 
Gaspar. 
- De Ojos Negros, a donde regre-
só , don Miguel Urquiza. 
Marcharon: 
A Valencia, don Juan Pastor. 
- A Zaragoza, don Miguel M * y o I . 
- A Madr id , a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida familia, el ilustre autor 
del Viaducto que adorna nuestra 
ciudad don Fernando H u é . 
- A Bene túse r , don Miguel Fe-
rrando. 
Sección religiosa 
Santoral del d í a . - L a Ded icac ión 
de San Miguel Arcángel ; Santos 
Grimonido, p resb í t e ro ; Fraterno, 
obispo; Eutiquio. P l a n t í o y Santas 
Heraclea, Dadas. Gudelia y Garde-
las. m á r t i r e s . 
Santos de m a ñ a n a . - D o m i n i c a X I X 
d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . — Santos 
Je rón ims . doctor; Anton iao . Leo-
pardo, Urso y Víctor már t i r e s ; Gre-
gorio y Honor io , obispos y Santa 
Sofía, viuda. 
Oficio y misa: Dominica X I X des-
pués de P e n t e c o s t é s . Rito semido-
ble. Color verde. C o n m e m o r a c i ó n 
de San J e r ó n i m o . 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. - Se celebran 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador. 
Los actos de la tarde c o m e n z a r á n 
a las cinco. 
A San Francisco de As ís . -Cont i -
- A Barcelona, don Enrique A u - ^ Ql l inar io en ia iglesia de 
leza. 
- A Calanda, don Manuel Albesa 
a c o m p a ñ a d o de su hija, 
— A Madr id , a c o m p a ñ a d a de sus 
bellas hijas, la distinguida madre 
del ingeniero don Isidro Calvo, es-
t imado amigo nuestro. 
— A la misma poblac ión , d o ñ a L u i -
sa Tarrad, r inda de M o n t ó n , des-
p u é s de pasar unos d ía s al lado de j 
tus numerosas amistades. 
- A Calatayud, don Ar tu ro H o r t a . 
- A Valencia, don Francisco Aba-
llanet y don José López y s e ñ o r a . 
— A Zaragoza, don Chr i s t i án Saut-
t e r y don Ernesto Pfheger, de la 
casa Félix Schlayer. 
los padres" Franciscanos: 
Por la m a ñ a n a misa de c o m u n i ó n 
general; a los cinco de la tarde expo-
sición. Corona franciscana, ejerci-
cio de las Llagas, s e r m ó n a cargo del 
reverendoTpadre fray Bernardino 
Rubert y reserva. 
E N S A N M I G U E L . - H o y por ser 
)a Ded icac ión de San'.Miguel Arcán -
ge l ' hab rá en esta iglesia, a las diez 
de la m a ñ a n a , misa cantada y ser-
m ó n , "este a cargo !del reverendo 
codjutor de La Merced, don R a m ó n 
G ó m e z . 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re, 
zada; nueve y media la mayor, y 8 
las once en la capilla de los Desam-
* « B * r ¡ A n r i n n L O S P A S T O S ' P ^ ^ -
D C a r n e n w a n de unade-j 3an A n d r é s . - Misa a las siete, 
hesa en el t é r m i n o municipal de ocho y ocho y media. 
Morata de J a lón (Zaragoza) de m i l ¡ 
hec tá reas , mucho v iñedo , labores y *ant* ^ " " ^ n t sa a 183 Slett-
monte con aguas corrientes y bue-, San Juan.—Misas a las siete y me-
nos corrales en el centro de la de- dia y ocho. 
I c wstmi wr a 
Ecos taurinos Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V H -
Anoche volvió a reunirse la Junta 
administrativa de la nueva plaza de Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
Toros. ' primera autoridad civil de la pro-
E x a m i n ó los detalles expuestos vincia: 
por la C o m i s i ó n nombrada para es-j S e ñ o r cura p á r r o c o de Mora de 
tudiar los tres proyectos presenta- Rubielos; don Miguel Reig, de Bar-
dos y a c o r d ó , por unanimidad, celona; señor ingeniero a g r ó n o m o , 
aceptar el confeccionado por ê  a r ' ¡ r j i p r j - r A C I O N 
quitecto provincial don Juan A n t o - 1 
nio M u ñ o z . 
Así pues, ya tenemos aprobado el 
proyecto de nuestro futuro coso 
taurino. 
Es, d igámos lo r á p i d a m e n t e y sin 
esperar a detallarlo, como pensa-
mos hacer, un proyecto verdadera-
mente apropiado para las necesida-
des de Teruel. 
Sus planos se r án expuestos hoy 
en un comercio de la localidad a fin 
de que los turolenses vean su futura 
plaza. 
jGracias a Dios vamos a ver reali-
zado lo que desde hace a ñ o s parec ía 
un s u e ñ o ! 
El día primero de Octubre se pa-
sa rá a domici l io para recaudar a los 
suscriptores el primer plazo de su 
a p o r t a c i ó n , 
E inmediatamente vendrá la su-
basta de las obras. 
En Híj i r , en una plaza construida 
al efecto, tuvo lugar, con motivo de 
sus fiestas, el primer mano a mano 
Bernal-Cirujeda. 
Ambos diestros aragoneses corta-
ron orejas. 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Monforte de Moyuela, 785'19 pe-
setas. 
Por apor t ac ión forzosa: 
A n a d ó n , 253'06, 
C a u d é , 31870. 
Aguaviva, 811*58. 
Alcorisa, i;946*95. 
Ar iño , 667'44. 
Cas te l se rás , 1.443,50. 
La Cerollera, 250'95. 
Ciivil lén, 345,90, 
La Cuba, 110'45, 
Dos Torres de Mercadell, 204,59. 
Frías de Alba r rac ín . 264'17, 
Hoz de la Vieja, 348*40, 
Jarque de la Val , 228*38. 
Ladruftan, 261*19. 
Molinos, 587*00. 
La Portellada, 453*40. 
Torre de Arcas, 191*55. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Defunc ión .—Joaquín Codes A l -
mazán , de 87 a ñ o s de edad, v iudo, 
a consecuencia de uremia.—Hospi-
hesa. 
Para tratar dirigirse a D , V i c t o -
riano Mercado en dicho pueblo. 
Se vende una casa, oca-; s ión , a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados.! 
R a z ó n : Alforja, 21.3 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE ' 
LA MADRUGADA A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
Para el día 14 p r ó x i m o , en Calan-
da, se anuncia una novillada a base;ta' provincial . 
de las hermanas P a l m e ñ o y el Em- I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
pastre, — 
— Este Ministerio ha dispuesto que 
Santa Teresa.-Misas a las cinco ' Gran revuelo ha causado en esta , las 497 maestras cursillistas de 1931 
y media, siete y media y ocho, í c íudad la probable retirada de nues- con n ú m e r o posterior al 562 deben 
t ro paisano el muletero cumbre N i - percibir, a part ir desde e l l , 0 del 
canor Vi l l a l t a , actual mes de Septiembre, el sueldo 
í No queremos Ocuparnos de ello anual de 3.000 piesetas y no el de 
porque esperamos hacerlo con unos 4,000 que se les des ignó por Orden 
datos que tenemos solicitados a l de 23 de Julio ú l t imo , cuyas dil igen-
mismo «maño» . j c ías deben ser anuladas. 
Mas la verdad es que muchos tu- • Que asciendan al sueldo de 4,000 
rolenses s o ñ a b a n inaugurar su pla-: pesetas, con efectos de Escalafón 
za viendo al pundonoroso Vi l la l ta . de 1.° de Julio paiado y e c o n ó m i c o 
Ya veremos lo que nos dice. 
Santiago.—Misa a las seis y me-
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro . -Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Migue l . -Misas a las siete y 
inedia y ocho. 
E s ; 
SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO 
OPOSICIONES 
C O N V O C A D A S 
a ingreso en el Cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento de 
Segunda Categor ía , con «rreglo al Decreto de G o b e r n a c i ó n 
de 24 del actual. 
Edad m í n i m a 23 a ñ o s . No se precisa t í tulo académico n i 
facultativo. P r e p a r a c i ó n por miembro perteneciente a los 
Cuerpos de Secretarios e Interventores. Honorarios m ó d i c o s 
Razón en la Plaza de Pi y Margall , 2-2.° dcha. 
Horas de 1 a 3 de la tarde y de 9 a 10 de la noche 
Wm 
D. O . M . 
R O G A D A D I O S EN C A R I D A D POR E L ALMA D E 
Zoquetillo 
I 
A N U N C I E USTED EN ACCION 
D o n C i p r i a n o G a l v e M u ñ o z 
Q U E F A L L E C I O EN V A L E N C I A EL D I A 23 D E A G O S T O DE 1934 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 
D. E. P. 
Su viuda doña María Cruz Ríos, hija, hijo político, nietas, hermano y hermanas 
políticas 
S U P L I C A N H sus amigos la asistencia al funeral que, por el eterno descanso de 
su alma, se ce lebrará en la iglesia de San A n d r é s , úc rsta capital, el día 1.° de Oc-
tubre, a las Pnce y tres Cuartos de la m a ñ a n a , por cuyo favor les q u e d a r á n eter-
namente agradecidos. 
Teruel 29 Septiembre 1934. 
El Excm v S-. Arz >bi»p > de Va'.enc-a y el Excm y. Sr. Obispo d-- Teruel, se han dignado'con-
ceder indulgencias en la forma acosturabr.-da. 
d e l . 0 del presente mes, las cursi-
llistas procedentes de las oposicio-
nes de 1928, posesionadas d e s p u é s 
del 31 de Diciembre de 1933, que se 
hallen en^activo servicio. 
Que se entienda que la Orden de 
1.° de Julio («Gaceta» del 3) en rela-
c ión a los maestros y maestras cur-
sillistas dell931 se refiere solamente 
a efectos de p rov i s ión . 
Que los maestros y maestras del 
grupo F, de la Orden de 13 de Ene-
ro de 1934 procedan en el Escalafón 
de 1933 a los que deben incluirse cu 
el mismo grupo en cumplimiento 
del Decreto de 13 de los corrientes 
(«Gaceta» dei;i4) y 
Que las Secciones Adminis t ra t i -
vas de Primera E n s e ñ a n z a , una vez 
diligenciados los respectivos t í tu los 
administrativos, lo comunique a d i -
cho Ministerio en el plazo de diez 
días y en la forma prevenida, 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Ayer tuvo lugar un juicio proce 
dente del Juzgado de Aliaga, por le-
siones, contra José María B r u n o y 
otro. 
Lo defendió el s e ñ o r Rivera y 
q u e d ó concluso para sentencia, 
— Hoy se ce lebra rá uno de Valde-
rrobres, por robo, contra J o a q u í n 
Celma y otro. La defensa es tá a 
cargo del s e ñ o r Vilatela , 
También hay otro del Juzgado de 
Híjar, por allanamiento, contra Fé . 
l i x l . Mar t ín . Defensor, s e ñ o r Se 
rrano. 
— Los seña lados para el p r ó x i m o 
mes de Octubre son: 
Día 2, a las diez; Juzgado de Te-
ruel, por hurto, contra Isolina de 
Gracia y otra. - Defensor, señor 
Alonso. 
2, a las doce; el mismo Juzgado, 
por e&tafa, contra Juan Ser ro . -Se-
ñ o r Marina, 
22. a las diez; Calamocha, lesio-
nes, contra Exal tación H e r n á n d e z ; 
señores Rivera y Vilatela, 
22, a las doce. —El mismo Juzga-
J d c , por ie t iems, contra Felij e Mar 
tín Soriano; señor Vilatela, , 
23, a las d i e z . - H í j a r , por lesiones 
t ambién , contra Manuel Lucea; se-1 
ñ o r Vilatela. j 
23, a las doce. -Castellote. robo, | 
contra José Vicente Giner; s e ñ o r 
Vilatela. 
24, a las d iez . -Terue l , impruden-
cia, contra Juan Segura G a s c ó n ; se-
ñ o r Vilatela. 
25, - H í j a r , lesiones, contra Joa-
quín Ubeda y otro; s eño res Rivera 
y Vilatela. 
26, —Calamocha, lesiones, contra 
Ignacio Torcano y otro; s e ñ o r e s Ri -
vera y Vilatela, 
27, —Híjar, estafa, contra Luisa 
G i m é n e z y otros; s e ñ o r e s Albalate 
y Vilatela. 
29,—Valderrobres. lesiones, con-
tra Miguel Foncuberta y otro; s e ñ o r 
Marina, 
PORT 
F U T B O L 
El domingo p r ó x i m o se j uga rán 
los parttdos de campeonato que se 
indican a con t inuac ión : 
PRIMER G R U P O 
S t á d i u m Avilesino. —Club Celta, 
Rác ing F e r r o l a n o , - C , D , C o r u ñ a , 
S p ó r t i n g G i j ó n . - O v i e d o F, C, 
S E G U N D O G R U P O 
Rácing Santander. -Zaragoza, 
Ath lé t i c M a d r i d , - V a l l a d o l i d , 
C. D , L o g r o ñ o . - M a d r i d F. C. 
TERCER G R U P O 
C, A . O s a s u n a . — A t h l é t i c Bi lbao, 
Baracaldo F, C . - C . D . Alavés , 
U n i ó n I r ú m . — D o n o s t i a F, C, 
C U A R T O G R U P O 
Badalona F, C . - C . D . E s p a ñ o l , 
Gerona F, C - C , D . Júp i t e r . 
F, C, Barcelona.—C, E, Sabadell, 
Q U I N T O G R U P O 
Beti» B a l o m p i é . - M u r c i a F, C, 
Valencia F, C , -Levan te F, C. 
H é r c u l e s , -Sevilla F, C. 
Todos los partidos se j u g a r á n en 
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La' frlJfl <le, 6pCf0 ' f 
es tados consunt iva» . 
a n e m i a y i * dcb iUd^ 
general , desaparecen co" 
rapidez, tomando esleíamo*0 
reconstiluyentc. que ^ a 
aprobado por la Acadern'* 
de Medicina por su actividad 
y eficacia. 
Es un t egenerador 
que puede tomarse en 
todas las épocas del año. 




JOAQUIN GUIRAL Zaragoza 




ins ta lac ión de ^ P . 0 ^ en ^ 
eos y maquinarla eléci 
neral. nulP09 
Casa especializada en eq 
de soldadura al arco. 
Proyecto e i * * ^ * 0 0 * * 
clase de centrales eléctr ^ ^ 
Delegado para la región- ^ 
iirmas Philips. S. K- " 
WorthingtoD, etc' 
res de construcción y reparación, ^ 
Calle San Andrés, 17 y 19 
representantes en los pueblos para los articulo 
los tengan ya mniF 
0 n i . -
De la prov¡nc¡Q 
Calaceite 
A L CAER P Q R j J N J T p Q p • 
R E S U L T A N S È I S H P D g Q g -
: ! D O S G R À y g ^ - - ; 
Sobre las dieciocho hora* A . 
sado día 24, en el kilómetro S ^ 
la carretera de Alcolea ddPi!0 ^ 
Tarragona, té rmino municlnftír 5 
Caseras, se precipi tó por un hi1 ^ 
co de unos sesenta metros ¿í 
ra el au tomóvi l del coche e n r ^ 
viajeros «Fuente Ensegurea/ ^ 
hace el recorrido Tortosa-pti ' ^ 
El accidente fué moüvaSo n?''' 
rotura de la dirección, Por ^ 
A d e m á s del chófer Lucio 
iban los viajeros siguientes ero 
Pedro Roig, de 48 años de .A > 
viajante, natural de Plau de D!?^ 
di (Gerona). u ae Heban-
Manuel Bur i l lo . de 62 Vial 
de Zaragoza, ^ ^ n t e , 
Y los vecinos de esta nAk- , 
de Calaceite José M o n r e a f e 
Antonio Gonzá lez Abas hSk 
Monreal Guardia y Sa vadn? n0 
rens Galindo, de 18. Sl S ? flL«l0' 
de edad, respectivamente añ08 
Los dos primeros viajesos res»! 
taron con heridas que fueron ca Si 
cadas de gravís imas y los otros cua'' 
tro heridos de pronóstico reserva-
Una vez curados por el médico de 
Caseras, los heridos graves fueron 
conducidos a Tortosa y los otrn.» 
esta localidad. Sa 




A la puerta del comercio de Fraa-
cisco Mar t ínez permanecían beMa-
dose un l i t ro de vino los transi/eii-
tes Casildo Herranz Verdosa, de 57 
a ñ o s de edad, soltero, jornaleio.na-
tural y vecino de Tordeliego iGw-
dalajara) y José Malo Malo, de M, 
también soltero, jornalero y natural 
de dicha localidad, cuando el pri-
mero de ellos dijo le habían robado 
un billete de 25 pesetas, señalando 
como autor del hurto a su compa-
ñ e r o . 
Este, para justificar su inocencia, 
se dejó registrar por su acusador 
quien ún i camen te le encontró una 
navaja puntiaguda, de diez centíme-
tros en su hoja, y rápidamente ases-
tó con ella dos pinchazos al José, 
p roduc iéndo le dos heridas pene-
trantes en el tó rax anterior y poste-
rior, grave la primera y la otra leve, 
Practicada la primera cura, fue 
conducido a l Hospital provincial. 
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Varios pistoleros asaltan ú n a l a comunicación de la Genera-
armería en Bilbao lidad implica contumaz extravío 
— —it » mm 
Esta no puede compeler a jueces y magistra-5e llevan veinte pistolas y cerca de quinientas 
pesetas 
$ seflor Alcalá 2aiTlora Presencia las maniobras militares 
fué enterrado el cadáver de don Jai-
me Carner 
dos a abandonar sus cargos 
Decreto regulando las reclamaciones en materia de Justicia 
Cada día se agrava más la situa 
don de la isla de Cuba 
Hoy continuará la reunión de la Junta de 
luridad de Cataluña S e g i 
Barcelona.-Hoy se efectuó el en- y la s eño r i t a Hiedes, que habitaba 
del ex ministro de Hacienda en la misma casa de la v íc t ima, los 
ffprimer Gabinete Azaña , s e ñ o r | cuales han afirmado que los p ro -
aeT_ j cesados son los autores del ases í -
Ajj8tj5 gran n ú m e r o de personas, nato. 
7 A M O R A ^ l muchacho Ensebio Morales se 
A L C ^ i r - j contradijo en sus declaraciones, 
EN ASTORGA : i dando esto lugar a un incidente en-
1 " I tre el presidente y el defensor s e ñ o r 
Astorga.-Hoy se desa r ro l ló el Manso, que fué multado con 25 pe-
combate entre el bando setas. 
La fuerza públ ica tuvo que disol-
ver los grupos que se formaban en 
los alrededores de la Audiencia. 
Ya se han reintegrado al trabajo 
1 los obreros de la c o n t r u c c i ó n y los 
Estuvo en el Ayuntamiento. En el i taxistas que ^ a b a n d o n a r o n ayer, 
campo de operaciones fué obsequia-1 
do con un almuerza 
supuesto 
tojo y el bando azul. 
Llegó el presidente de la Repúb l i -
ca, señor Alcalá Zamora, para pre-
senciar las maniobras. 
Fué recibido c a r i ñ o s a m e n t e 
A L IR EN B U S C A D E T R A B A -
A los postres b r i n d ó el s e ñ o r A l - , JQ E N C U E N T R A N L A MUERTE 
calá Zamora y dijo que los soldados , 
españoles nunca l u c h a r á n contra j Zaragoza . -En el tren correo nu-
poitugal. (mero 224, procedente de Navarra. 
Masseisdela tarde el jefe del venían sobre un vagón de tercera 
cuatro obreros que p r o c e d í a n del 
pueblo de Luna. 
A l llegar al puente de Hie r ro , so-
bre el Ebro, dos de dichos obreros 
tropezaron contra los t r a v e s a ñ o s 
superiores del puente, quedando 
i marchó a Salamanca. 
LA CEDA EN C A T A L U Ñ A 
Zaraza.—En auto l legó a esta 
capital el señor G i l Robles. 
En el Gran Ho te l se r eun ió con 
losseñores Anguera de Sojo. C i r e - m u e r t o s en el acto, uno sobre el 
ra, Arias y otras personalidades ca- j m ^ m o techo del vagón y o t ro en la 
talanas, | caia de la vía-
Después de la r e u n i ó n se facilitó I Los otros dos supervivientes, ate-
una nota diciendo que en a q u é l l a ' rrorizados. dieron cuenta del suce-
>e han fijado ya las l íneas generales 80- a la legada del convoy, a la es-
para organizar en C a t a l u ñ a un par- p a c i ó n del Arrabal , 
tído de derechas que fo rmará par te ' Las v íc t imas se l laman Migue l 
de la Ceda. .Ipas, d e l 9 a ñ o s , herrero, con do-
Eldía de la Virgen del Pi lar se ' míciHo en el pueblo de Luna, y 
publicará el manifiesto de la nueva, Armando Díaz , de 22 a ñ o s , que v i -
organización pol í t ica catalana. 
ASALTO A U N A A R M E R I A 
vía en Zaragoza. 
Los cuatro obreros se di r ig ían a 
C a r i ñ e n a para buscar trabajo du-
rante las faenas de la vendimia. 
M I L I T A R E S 
Bilbao.-Varios pistoleros asalta-
ron hoy una a rmer ía establecida en PRIMERA J O R N A D A 
'acalle de Rivera. 
Maniataron y amordazaron al D E LAS M A N I O B R A S 
^efio del establecimiento y se llie-
V8ron veinte pistolas y 454 pesetas. 
^spués se dieron a la fuga. i C ó r d o b a . —Esta m a ñ a n a han con-
^ARBARO A T E N T A D O .menzado las maniobras mili tares 
- — ! ! de la segunda división, en el cam-
Oviedo.-El ingeniero de una m i - Jpamento de Cerr0 Mur iano . situa-
na'llamado don Rodrigo Arango , ' do en la s íerra de C ó r d o b a , 
«sultó gravís imamente herido en ' E l cuartel general de la d iv is ión 
^ muslo al hacer exp los ión un pe- es tá instalado en la vertiente del 
tardo Que contra él arrojaron unos 
^conocidos. 
Los agresores huyeron. 
SjjNSULTA A U N A L -
^ ! ¿ E _ y SE P R O M U E -
L J ^ N J N C I D ENTES : 
g ————— 
qu evi^a-~El gobernador ha dicho 
een Valesteina fué insultado du 
Cerro de los Santos, 
j Asist ieron al gobernador c iv i l , el 
' general en jefe de la división don 
I Juan Urbano, el general de Infante-
I ría Alvarez, el de Art i l ler ía López 
Viola , el teniente coronel de Estado 
Mayor Moso, el comandante de Es-
tado Mayor Hidalgo y otros jefes 
del Ejérci to . 
La divis ión se compone de dos 
Madr id .—A las cuatro de la tarde 
se r eun ió el Consejo de ministros 
en el Palacio de la Presidencia. 
Mediado el Consejo, sal ió el sub-
secretario de la Presidencia y dijo 
que los ministros h a b í a n terminado 
la de l iberac ión sobre la cues t ión ca-
talana. 
Facil i tó una nota en la que se dice 
que el Gobierno reunido en Conse-
jo ha aprobado un decreto trazando 
las normas que han de regir las re-
laciones del Gobierno central en 
materia de Justicia y orden guberna-
tivo y disciplinario. 
Se ^nca rgó al fiscal de la Repú-
blica que estudie la c o m u n i c a c i ó n 
del s e ñ o r Lluhí para entablar las ac-
ciones procedentes. 
Se a p r o b ó la con tes t ac ión que se 
enviará al s e ñ o r Compenys. 
Esta con t e s t ac ión dice que el últ i-
mo comunicado de la Generalidad 
de C a t a l u ñ a al Gobierno, impl ica 
un contumaz extravío y estimacio-
nes que quebrantan la dignidad de 
las autoridades judiciales de Cata-
l u ñ a . 
Las normas del Estatuto no i m p l i -
can que pueda el Gobierno de la 
Generalidad mediante persuasiones 
coactivas compeler a jueces y ma-
gistrados a abandonar sus cargos. 
Es inexplicable la o iuscac ión de 
Companys. 
' E l Gobierno se dispone a decretar 
normas que encaucen esas activida-
des legalmente. 
Respecto a la definición del cargo 
de presidente de la Generalidad, 
acaso convenga que las Cortes des-
vanezcan esas conf usiones^mediante 
la oportuna Ley». 
D e s p u é s se facilitó a la Prensa la 
nota de los expedientes aprobados 
que la siguientes: 
P r e s idenc i a .—Adqu i s i c ión de 12 
avionetas. 
Normas para la ap l icac ión de la 
Justicia en Ifni . 
Estado. - El minis t ro i n f o r m ó 
acerca de las negociaciones con va-
rios pa í ses , incluso Rusia y el Va t i -
cano. 
Se a c o r d ó comenzar las negocia-
ciones comerciales con Rusia. 
De otros Ministerios se despacha-
ron expediestes de t r á m i t e . 
E l lunes se ce lebrará nuevo Con-
sejo. 
R E U N I O N D E LA JUNTA D E 
S E G U R I D A D D E C A T A L U Ñ A 
M i a m i . - L l l e g ó en avión el s e ñ o r 
Grau S a n m a r t í n , que se propone 
pasar aqu í unos d ías de descanso. 
H a manifestado que la s i t u a c i ó n 
de Cuba se agrava m á s cada día y 
que ahora se teme que estalle un 
nuevo movimiento revolucionario. 
EL D E L E G A D O E S P A Ñ O L E N 
: L A O F I C I N A D E T R A B A J O ; 
Ginebra. —En la d i scus ión enta-
blada en la Oficina de Trabajo so-
bre el convenio de las cuarenta ho-
ras, el delegado e s p a ñ o l , Ruíz Ma-
n é n , se m o s t r ó part idario de con-
sultar a los Gobiernos sobre la con-
veniencia de circunscribir el proyec-
to a determinadas industrias. 
EL CONSEJO D E L A SO-
Madr id .—El s e ñ o r Salaza Alonso 
a b a n d o n ó el Consejo de ministros 
antes de terminar éste sus delibera-
clones para presidir la Junta de Se-1 CÍESAD D E N A C I O N E S 
guridad de C a t a l u ñ a . 
Se r econoc ió que el juez especial1 A C U E R D A FELICITAR A 
s e ñ o r A l a r c ó n tiene ju r i sd icc ión en ' L A ̂ Q M I S I O N D E L SARRE 
toda E s p a ñ a pero en C a t a l u ñ a ac-
t u a t á por med iac ión del consejero 
de Justicia de la Generalidad. 
Se p l an t eó la duda de si en caso 
de urgencia puede el juez especial 
prescindir de esta m e d i a c i ó n y el 
s e ñ o r Lluhí dijo que ten ía un crite-
rio que no se a t revía a exponer de 
momento pues la cues t i ón es delica-
da y merece ser estudiada con dete-
nimiento. 
A pe t ic ión del s e ñ o r Lluhí se sus-
p e n d i ó la r e u n i ó n de la Junta para 
continuarla m a ñ a n a . 
Se dice que el s e ñ o r Lluhí es 
opuesto a que el juez s e ñ o r A la rcón 
pueda actuar en C a t a l u ñ a , en n in-
g ú n caso, n i aun en los de urgencia 
sin la med iac ión de la Generalidad. 
Se ignora la actitud que a d o p t a r á 
el Gobierno. 
D E S H A C I E N D O • 
Í f ^ n a sesión, por parte del p ú - ! b ^ a d a s ^ Infanter ía , una efectiva 
Jf00- el alcüde*; quien"* demandó1 y otra « " P ^ f ^ co* c"atr0 
queUdÍ1Í0 de Ias íuer2as de Asal t0 ' !m íen t09 , d* ^ f " ^ ^ . ^ 
(iet espejaron y procedieron a 
^ c i ó n ^e algunos individuos. 
^ « « t r a s l a d a d o s a Sevilla, otros tillería Pesada- La Sanidad mi l i t a r 
r f 0 * intentaron coaccionar a la 1establec10 un campamento de so-
1^ ! drones de Cabal ler ía , dos regimien-
tos de Art i l ler ía ligera y uno de Ar -
j ;rita para ponerlos en liber-
los '^"0 desPués de unas cargas 
A t i n a d o s se retiraron. 
VISTA 
[ ^ L A S E S I N A -
^ ^ L J N D U S T R I A L 





Ante el Tr ibunal de Ur-
a continuado la vista de la 
Por 
H íXMoraieda 
asesinato del industr ia l 
^ 0 r a i ç / r e ; t a d o dec la rac ión Jul ián 
' hermano de la vict im » . 
corro. A l ba ta l lón n ú m e r o 9 de re-
serva de ametralladoras se le da 
orden de que entre t a m b i é n a for-
mar la barrera de fuego. 
A las ocho de la m a ñ a n a , la caba-
llería anula un ataque, r e p l e g á n d o s e 
m á s tarde, para tomar parte en la 
formación . 
A las nueAe menos cuarto co-
mienza el fuego de art i l lería pesada 
y ligera, a c o m p a ñ a d o del de infan-
ter ía y ametralladoras. El fuego du-
r ó nueve minutos . 
Llegan de Sevilla tres aviones mi -
litares, que vienen a controlar las 
maniobras, por no poderlo hacer 
los aviones que hay en C ó r d o b a , 
debido a una orden del Gobierno. 
El cap i tán Aya vuela t a m b i é n so-
bre el campo para obtener unas fo-
tografías de las posiciones. 
U n descanso en los ejercicios, que 
los jefes y soldados a p r o v è c h a n pa-
ra almorzar. 
Las seña les de alto el fuego son 
dados desde el cuartel general, me-
diante unas beegalas que se sostie-
nen con un p a r a c a í d a s p e q u e ñ o . 
Comienza de nuevo el fuego de 
ar t i ' l e r ía , que forma una barrera a 
la altura del arroyo de los Gavila-
nes. 
La t e rminac ión de las maniobras 
es a med iod í a , y se ejecuta con se-
ña les de humo. 
El general de la división, teniendo 
en cuenta el cansancio de las tro-
pus, sustituye el desfile por una re-
vista mil i tar que se forma por este 
orden: mús ica , regimientos de In -
fantería n ú m e r o s 2, 15, 9 y 17, ame 
tralladoras, zapadores. 
U N A INJUSTICIA 
Madrid.—La «Gace ta» publica un 
decreto disponiendo que solamente 
p o d r á n ser ocupados como bienes 
incautados a la C o m p a ñ í a de Jesús 
aquellos que figuraban inscriptos a 
su nombre. 
D E LOS ALIJOS D E A R M A S 
Madr id . —El juez especial s e ñ o r 
A la rcón ha tomado dec la rac ión a 
varios de los encartados en el su-
mario que instruye con mot ivo de 
los alijos de armas. 
El s e ñ o r A la rcón se l a m e n t ó de 
las informaciones sensacionalistas 
que publican algunos diarios. 
Di jo que ha citado para declarar 
al comandante Sarabia, que fué jefe 
del gabinete mil i tar del Minister io 
de la Guerra durante el mando del 
s e ñ o r A z a ñ a . 
El s e ñ o r Sarabia se halla ahora en 
las maniobras militares de Astorga. 
L A CRISIS 
G i n e b r a . - E l Consejo de la So-
ciedad de Naciones se ha reunido 
esta tarde para estudiar, en ses ión 
extraordinaria, la memoria francesa 
sobre la cues t ión del Sarre. 
El s e ñ o r Bar thou hizo un largo 
discurso, expresando la necesidad 
de que se garantice el plebiscito con 
las indispensables medidas de po l i 
cía, para evitar incidentes, que per-
jud ica r ían la libertad del voto y da-
ña r í an el prestigio de la Sociedad 
de Naciones. 
T e r m i n ó diciendo que Francia p i -
de una vez m á s , con arreglo al Tra-
tado de Versalles, que el plebiscito 
sea libre y sincero. 
E l Consejo, p o r unanimidad, 
a c o r d ó felicitar a la comis ión del 
Sarre. 
EL P O N T I F I C E RECIBE 
A U N O S P E R E G R I N O S 
: E S P A Ñ O L E S : 
Ciudad del V a t i c a n o . - E l Pont í f i -
ce ha recibido a 79 peregrinos espa-
ño le s inscritos en la Asoc iac ión de-
nominada l e s ú s . H i j o de Mar í a . 
Su Santidad les dir igió unas pala-
bras, a n i m á n d o l e s a superar la cri-
sis irreligiosa que sufre E s p a ñ a . 
T R O T S K Y N O SA 
L I O D E F R A N C I A 
Madr id . —En la s e s ión que el lu-
nes ce lebra rán las Cortes, el Go-
bierno leerá 12 proyectos de Ley 
que había preparado durante el ve-
rano. 
Seguidamente se inic iará el deba-
te pol í t ico y surgi rá la crisis. 
T R A N Q U I L I D A D E N 
: T O D A E S P A Ñ A : 
Madr id . —De madrugada recibió 
el ministro de G o b e r n a c i ó n a los 
periodistas en su despacho. 
Les dijo que la t ranqui l idad es 
art i l ler ía , • absoluta en toda E s p a ñ a . 
P a r í s . —El Ministerio del Inter ior 
ha confirmado oficialmente que 
se le dejara entrar en España . 
A H A U P T M A N N SE LE P I D E 
F I A N Z A . - D I L I G E N C I A D E 
: R E C O N O C I M I E N T O : 
Nueva York. - A Hauptmann, acu-
sado como se sabe de una estafa, se 
le pide una fianza de 100.000 fran-
cos. 
Se cree que el proceso se sustan-
ciará dentro de quince d ías . 
E l coronel Lindbergh, con gafas 
ahumadas y disimulando entre la 
policía, ha examinado detenidamen-
te a Hauptmann. 
Se guarda reserva acerca del re-
sultado de esta diligencia. 
L O Q U E D I C E «LA CORRES-
P O N D E N C I A D I P L O M A T I C A 
Y P O L I T I C A » S O B R E EL C O N -
tercero ligero, cuarto, pr imero de 
pesada, cabal ler ía , Intendencia y 
j Sanidad mil i tar . ( 
M a ñ a n a a las nueve se r e u n i r á n 
i los jefes y oficiales de la divis ión el 
campo, para comprobar los efectos 
de las operaciones realizadas. 
Lea usted 
- ACCION 
todos i dtaj 
C O R D A T O 
Ber l ín . —«La Correspondencia D i -
p lomá t i ca y Pol í t ica» , con referen-
cia al Concordato concertado el 
a ñ o pasado, dice que es preciso se-
parar la mis ión de la Iglesia CatóliJ 
ca de las tendencias pol í t icas del 
viejo Centro. 
L i p r o c l a m a c i ó n de Nuremberg 
es bastante clara, pues indica el de 
seo de llegar a sinceras relaciones 
con las iglesias cristianas. 
El canciller Hi t le r no es un refor-
mador religioso, n i t i enè la ambi-
ción de ser el fundador de ui i t i re l i -
g i ó n . 
E l nacionalsocialismo es exclusi-
vamente un movimiento de renaci-
miento pol í t ico de la nac ión alema-
na. 
H U E L G A D E M A R I N E R O S 
D E B A R C O S MERCANTES 
Tokio, —La F e d e r a c i ó n Japonesa 
de Marineros Mercantiles ha decla-
rado la huelga. 
E l n ú m e r o de huelguistas ascien-
de a 50.000 y el tonelaje de las naves 
amarradas a 2.000.000, 
A P R O B A C I O N D E U N A 
P O N E N C I A D E L S E Ñ O R 
: M A D A R I A G A ; 
Ginebra. —Esta tarde, en la ses ión 
de clausura de la quinceava Asam-
blea de la Sociedad de Naciones, el 
s e ñ o r Madariaga, como presidente 
de la sexta Comis ión , p r e s e n t ó la 
resoluc ión que ha de seguir el asun-
to del Chaco. 
Expuso "el i n t e ré s especia l í s imo 
que E s p a ñ a pone en tal asunto. 
La ponencia a p r o b ó por unan imi-
dad la ponencia. 
M E N S A J E ' A B O G A N D O P O R 
L A REELECCION DEL G E N E -
: R A L C A R M O N A : 
Lisboa. — El general Vicente de 
Freí tes , antiguo t i tu lar del departa-
mento ha sido recibido ayer ^por el 
Presidente de la Repúb l i ca , general 
Carmona, de quien ha solicitado 
permiso para divulgar entre la ofi-
cialidad del ejérci to p o r t u g u é s un 
mensaje encaminado a solicitar del 
Presidente de la R e p ú b l i c a su auto-
rización para ser reelegido en el car-
go de jefe del Estado p o r t u g u é s . 
Este mensaje contiene, entre otros 
párrafos , el siguiente: 
«Todos aquellos que con compro-
bado acierto, confiadamente han 
puesto en vuecencia sus mejores es-
peranzas para el ejercicio de la d i -
fícil función presidencial, acuerdan 
al momento del t é r m i n o de su man-
dato, para, una vez m á s , dar un pu-
blico testimonio de que nadie r eúne 
reúne m á s que vuecencia el conjun-
to de virtudes que requiere la per-
sona a quien i n :umbe el deber de 
mantener y cumpli r lealmente la 
Cons t i tuc ión de la Repúbl ica , ob-
servar las leyes, labarar por el bien 
general de la n a c i ó n y sustentar y 
defender la integridad e indepen-
dencia de la patria portuguesa. 
El general Carmona es la supre-
ma y perfecta e n c a r n a c i ó n de los 
principios del 18 de Mayo. 
Se ruega al general Carmona el 
consentimiento para que sea reno-
vado su mandato en la Presidencia 
de la Repúbl ica , a cuyo sacrificio 
seguramente le c o n d u c i r á el senti-
miento pa t r ió t ico de su personali-
dad de ciudadano p o r t u g u é s y m i -
litar valeroso.» 
El escrito termina con estas pala-
bras: 
«Esperan los signatarios que V . 
E. ha de atender esta pet ic ión, dic-
tada por los m á s sublimes deberes 
que a todos obligan como por tu -
gueses y patriotas amantes del bien 
de la nación.» 
L A S. DE N . A P R U E B A X A 
ENTRADA DEL A F G A N I S -
: T A N EN SU SENO l 
G ineb ra . -La Asamblea de la So-
ciedad de Naciones ha aprobado 
l por unanimidad la entrada de Afga-
- n is tán en dicho organismo. 
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D E M A D R I D 
de sul Noticia rectificada 
Una m m m \ \ m de U m 
la v i a de las MM Í 
Comentarios a 
un discurso 
v( fruir . • Es natural que todos los comen-
El reciente congreso de maestros adjetivo con que cali í ican a ^ o , ^ ^ |o9 de ]a prensa como 
. n a - Gobierno que no se deja atropellar 
Madr id . —De madrugada rectifica-
ron en la Direcc ión geieral de Se- ^ 
. - i guridad la vers ión dada por el sub- franceses en N i z t ha puesto de ma- Gobierno q 
M-HWH A l a d o s de la madru- secretario de G o b e r n a c i ó n , acerca nífiesto las deplorables consecuen- por ellos, y ¡pásmense! de c i r i c a i 
g a ^ d e ^ ™ ^ ^ ^ una camioneta cías de la ins t rucc ión laica en la es- alegando que el maestro cuando po 
no tr iunfal de la obra de P e m á n , en Puerta de H.erro que Ilevab i a cuela ún ica ; piedra angular del pro-
g u a n d o las Cortes de Cádiz . . .» I Orense, procedente de Murcia . 2.500 grama pol í t ico de nuestros moder-
kilos de t r ino l i ta . nos redentores. 
SERVICIO TEI . 
DEL 
B A N C O HISPANO 
EGRAFlCr 
AMEliic 
El púb l ico de Cádiz ha sido como 
un adivino de la impre s ión del duro ! La citada camioneta es tá compro- Partiendo de a h ipó tes i s delezna-
v e x i é e n t e púb l ico de los estrenos bado que llevaba la d o c u m e n t a c i ó n ble de que con la libertad de ense-
de Madr id . Grá f i camente , la reac-! Perfectamente en regla y que se tra- ñ a n z a se malogran muchos genios 
d ó n d e los dos púb l icos se p o d r í a ta de un envío de la Fábr ica Nac ió- que hubiesen podido s.r ú t i les a la 
marcar por l íneas paralelas. ^ Pó!vora de Murcia para las 3ociedad. por falta de medios para 
El mismo asenso entusiasta al obras del ferrocarril de Orense a 3cguir una carrera, el Estado mo-
prodigio del primer cuadro. N o era C o r u ñ a . derno pretende hacer ^ - t u i t a no 
só lo e moc i ón gaditana lo que h a b í a ¡ El m o ü v o de no haber permit ido sóio la enseñanza elemental-deber 
en él Cád iz en la época que retrata '«s autoridades que la camioneta ineludible de los Gobie rnos . - s ino 
P e m á n era un poco de toda Espa- continuara el viüie. era para evitar la superior y las carreras especiales, 
fia y este sentido representativo es cualquier contratiempo que pudiera pero en c o m p e n s a c i ó n de esta car-
el que se le ha impuesto. U n poco ocurrir en el camino, sobre todo te- ga. establece el monopol io de la en-
de sorpresa ante la nueva línea de niendo que viajar de noche. señanza , y lo que es m á s g r á v e s e 
comedia que se inicia en al acto se-" El aludido vehículo c o n t i n u a r á el constituye en definidor de la ver> 
gundo y ya de ah í en adelante, la viaje en las primeras horas de ia dad. Con la escuela única se tiende 
misma e moc i ón contenida durante m a ñ a n a , con d i recc ión a su destino, a establecer una verdad oficial, ana-
la r ep re sen t ac ión y el mismo entu- debidamente custodiado por fuerzas tematizando a todas los que discre-
siasmo e s p o n t á n e o al final. . de la Guardia c iv i l . pan de ella. 
U n valor hubo que se m a r c ó con , D O N D E E S T A N ' La e n s e ñ a n z a lalca Preconizada 
m á s fuerza en Cádiz : la revelación por el Estado no es como suelen 
de la protagonista. Desde el primer ESAS B O M B A S ? decir una e n s e ñ a n z a neutral, es una 
instante se s iguió con in te rés le fi- x<r j7iJ r ,. , enseñanza dogmá t i ca aunque nega-
fiurade Társ i la . criado dentro del M a d r i d . - « L a Epoca» , re í i r iéndo- j o r a de todo principiosobrenatural . 
t ipo de «La P iconera» ; pero la esce- f al asunto de las armas dice que La Ciencia( con m a y ú s c u l a i viene a 
na culminante del fusilamiento, los don Ricardo He r r á inz Estévez alto sus t í tu i r a la rel igión y los maes. 
acentos desgarradores y el verismo , ̂ n c i o n a n o del cuerpo de Vigi lan- tros laiCoS a los sacerdotes. Es un 
profundo de la expres ión , fueron un " a en \ a lencía y jefe superior de Credo enfrente de otro Credo per0 
factor m á s que a ñ a d i e r o n quilates Policía durarlte el bienio, h a l l á n d o - c0m0 el mae3tro por su3 or ígenes 
de oro. Y al final, la filosofía repo- ¡ se en el ejercicio de este u t imo car- casi siempre h ü m ü d e s y por su cu l , 
sada. profunda, suave, exenta de go. des t acó a un subordinado suyo tura rudimentaria Se encuentra m á s 
odio y de saña del padre Alvarado.! Para 1̂36 se Pu3iera a ^ 3 ^ 1 1 6 3 cerca de los desheredados, de los 
l evan tó , por lo que tiene de perma- del gobernador civil s e ñ o r Sol . | vencido3 por la vida( que de los que 
Este p resen tó al policía , al que por su actividad y por su trabajo 
a c o m p a ñ aba un técn ico art i l lero, a han logrado conquistar un puesto 
un tal don Francisco, propietario en ^ 30ciedad> sc torna fáci lmente 
de una finca lindante con Portugal ; en un re3entid0( y ese 3aCerdocio 
en la provincia de Huelva j esa mÍ3Íòn qne le ::ha conferido el 
En dicha finca, llamada Los Rosa- m o d ¿ m o a la que no cone3, 
les. los comisionados m a d r i l e ñ o s se !ponde casi nunca una 8 i t u a d ó n 
hicieron cargo de un buen golpe de i oconómíca muy estable( ni unos 
bombas, que fueron trasladadas a principio3 moraIe3 muy elevado3i 
Madrid en una camioneta escoltada 
por un coche de la Pol ic ía . 
El per iódico se pregunta q u é se 
ha hecho de tal cargamento de bom-
bas. 
ne el pié fuera de la escuela es un 
ciudadano como otro cualquiera y 
libre de asistir a la man i fes t ac ión 
que quiera. Error c ra s í s imo , dist in-
ción sofística porque la mis ión del 
maestro no deb i redacirs; a ense-
ñar sino t ambién a educar y el me-
jor educador es el ejemplo que no 
se reduce a la función docente sino 
que debe ser continuado en lajcalle, 
El maestro es el representante del 
Estado delante de las familias y el 
Estado es tá obl igado | i no defraudar 
la confianza q ü e en él han puesto 
los padres. Veamos el problema des-
de el punto de vista ca tó l ico . 
El ca tó l ico tiene que mirar con 
recelo la escuela láica, porque para 
él la educac ión de los sentimientos 
tiene todavía m á s importancia que 
nente, de sentido a la patria y aun 
de simple sentido de recta razón , 
acaso los aplausos m á s calurosos y 
entusiastas de toda la noche. 
A l calor de esos aplausos, P e m á n , 
cuya presencia en la escena hab ía 
sido solicitada con calor y ovacio-
nada, hubo de dir igir la palabra al 
públ ico , y fué el orador de siempre, 
el exégeta de su propia obra, en la 
que su pensamiento, se mostraba 
con entera objetividad en cuanto al 
ambiente y tipos de la época que 
retrataba; pero con el pensamiento 
ín t imo y subjetivo de una aspi ración 
hacia una España no dividida por 
partidismos, sino toda fundida en 
una legí t ima asp i rac ión de grandeza 
y de gloria. Ced ió parte de los 
aplausos a los intèrpret-s ,- pero 
g u a r d ó otra parte para sí, a fin de 
que sirvieran de es t ímulo y acicate 
para continuar escribiendo obras de 
épocas gloriosas que nos sirvieran a 
todos de recuerdo, de es t ímulo y 
t a m b i é n de remordimiento. 
T e r m i n ó abogando por una Espa 
ña justa, equilibrada, unida, que 
levantara los brazos equilibrada-
mente, como los levantar ía «La Pi-
conera» , con equilibrio y pas ión , en 
uno de sus boleros maravillosos. I 
La expec tac ión producida por el | 
estreno es tal que al teatro estaba | 
vendido í n t e g r a m e n t e para varias 
representaciones. Se dió cita, a m á s 
de ese públ ico temible y duro, pero 
generoso, de los estrenos de Ma 
dr id , cuanto hay de brillante en las 
letras, en las artes y en la sociedad. 
Y esto es lo que da trascendencia 
al éx i to indiscutible, claro y t r iu : í d 
de « C u a n d o las Cortes de Cád iz . .» 
n - j h t oyw.i e. .tolUitii-.tU «i - , : . ! „..> 
P r o f e s o r a s u p e r i o r 
10 a ñ o s p r á c t i c a en Madr id 
dar ía lecciones, a domici l io, de 
primera enseñanza , bachillerato y 
magisterio. P r e p a r a c i ó n especial 
de ar i tmét ica y anál is is gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Botado. Precios m ó d i c o s . 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA N A C I O N A L » 
Apartado de Correos n .^ lS 
hacen del maestro con frecuencia 
un sembrador de doctrinas subver 
sivas. un propagandista de !a revo-
lución, un pedante peligroso. 
En Francia s o n - s e g ú n Le Temps 
-cerca de 80.000 los sindicatos que 
ÉÉ la 
— Ya no hay necesidad de operar 
a mí hija! 
- ¿ C ó m o es eso?... ¿ N o decían 
que sufría lo indecible con sus almo 
rranas? 
— Sí; pero como la o p e r a c i ó n es 
tan dolorosa, p r o b ó el P o s t e r í s a n y 
ya no quiere operarse. 
—Vaya... ¡Cuan to lo celebro! ¿Y 
es caro? 
— ¡ A l contrario! El u n g ü e n t o , en 
todas las farmacias, vale ptas. 4'75 
y los supositorios, ptas. 6'00. 
los que se hacen en los medios po-
lít icos, se refieren al discurso que 
p r o n u n c i ó el Presidente de la Re-
públ ica en Val ladol id , 
Y es natural, porque en ese dis-
curso ven, o tratan de ver todos, la 
so luc ión de la p róx ima crisis. 
Hemos le ído, y la misma referen-
cia ha llegado a nosotros por con-
ducto que nos merece c réd i to , que 
el s e ñ o r G i l Robles ha afirmado que 
suscribe cuanto ha dicho el s e ñ o r 
Alcalá Zamora. No tenemos reparo 
que oponer ? semejante af i rmación; 
porque desde el punto de vista cons-
t i tucional y desde el d e m o c r á t i c o , 
la doctrina expuesta por el Jefe del 
Estado es irreprochable. Todo lo 
que se haga y todo lo que se desha-
ga debe responder a los imperativos 
constitucionales. E s p a ñ a se rá lo que 
quiera ser; y lo que quiera ser Es-
paña t e n d r á su t r aducc ión , m á s que 
su reflejo, en lo que salga de las ur-
nas. 
Como nosotros no somos demó-
cratas de ese estilo y no creemos 
que salga siempre de las urnas lo 
que entra en ellas, y que aun salien-
do lo que entra, sea esto que sale 
la expres ión au t én t i c a del sentir na-
cional; y tampoco creemos que, ni 
aun en el caso de que fuera el de la 
mayor ía , sea ésta, que no es cali-
dad, n i se lección, n i p r e p a r a c i ó n , 
sino n ú m e r o , la que exprese las ver-
daderas conveniencias y necesida-
des de E s p a ñ a , no nos entusiasma-
mos con las normas que establecen, 
c con las direcciones que seña lan 
las apelaciones al sufragio univer-
sal; pero quienes profesan la doc-
trina opuesta, o sin profesarla se 
s i túan en el punto de vista del ex 
positor, pueden suscribirla como 
cuentan que la suscribe el s e ñ o r G i l 
Robles. 
Y a q u í llegamos al punto neurá l -
gico de la cues t ión . ¿ H a querido 
decir el s e ñ o r Presidente de la Re-
públ ica que oirá siempre la voz que 
salga de las urnas? ¿Se ha referido 
al p r ó x i m o pasado y al presente, o 
señala la norma a que su je ta rá su 
conducta en lo porvenir? ¿ O b r a r á 
según lo que «ha dicho» el sufragio. 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/0 . 
Exterior 40/0 . . ' ' 
Amortizable 50/Oi92o 
ld- 50/0Í9i7. 
i d - 50/0i927 
puestos , , 





conim: 91 si 
W sin 
Banco H í s p a n o Americano 
Banco E s p a ñ a . . . 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Ali'cante' 
Explosivos. . . . 
Telefónicas preferentes 70/ 
Cédulas Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 % , 
Id . I d . I d . Id . 60/0. 
Cédu las Crédi to Local Inter-
provincial 5 0/0 . 
I d . I d . I d . Id . 60/0 .' " 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 l /2 0/0 1931, 
Id . I d . I d . Teruel 6 \ 
Monedas: 







¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo d a ò e m á s . Llame a 
»~ue ÍVO ? iófono 1-6-9 y desde 
mfiñ-ina re:ibif¿í V d . este pe-
rlódtca ^ntt ís de salir de su 
casa a .-us ocup c enes. 
l 
T E N E M O S el h .ñor de poner en conocimiento de 
nuestra distinguida d i é n t e l a y del públ ico en gene-
ral , que a partir d - esta f h » hemos a l erto al púb l i co 
un nuevo establecimiento de Pe luque r í a en el segundo 
piso de la casa n ú m e r o 18 de la plaza de Carlos Castel. 
donde ofrecemos nuestros servicios. 
P E L U Q U E l R i a A D E S E ^ O I R A S 
Especialidad en PERMANENTES, MISE EN P; IS, M A R C E L . 
Tintes y decoloraciones por los procedimientos de la m á s depura-
da técnica . Locciones y lavados de cabeza; depilaciones por m é -
todos completamente inofensivos. Belleza en general. 
la i n s t r u c c i ó n del entendimiento. 
Sabe el c; tól ico que una e d u c a c i ó n 
completa no puede prescindir de la 
moral y esta a su vez de la re l ig ión. 
Una moral independ ien te°acaba por 
ser una moral de conveniencia que 
siempre termina por plegarse a los 
intereses particulares; pero el c a t ó 
lico como mal menor admite, q u é 
cotizan, y a muchos de esos educa-1 el Estado moderno que es para to-
dores de la juventud, en el ú l t imo | dos los ciudadanos y no puede i m 
congreso de Niza, pasando de las poner un dogma, establezca en sus 
palabras a los hechos, se les ha vis- ¡ centros oficiales una e n s e ñ a n z a neu-
to mezclarse en una manifes tac ión j tral, dejando a la e n s e ñ a n z a libre y ¡ ̂  S e | ú " Io que el sufraéío pueda 
comunista llevando al frente la1 a los padres de familia el cuidado . Porque s í e s lo pr imero la 
bandera roja, entonando la Interna- i de completar la educac ión moral de! , C,ión puede diputarse conocida; 
cional y silvando a la Marsellesa. y ; sus hijos; lo que no pueden admit i r ! * so luc lón Ia dan las elecciones de 
en sus discursos han propugnado | es que esa enseñanza neutral 3e 1 Noviembre y Diciembre y ser ía un ; 
por la desobediencia al Estado y por ! convierta en e n s e ñ a n z a antirreligio i Goblerno mayoritario, en el cual j 
la indefens ión de la patria aun en el sa y que los maestros abusando de I 
caso de verse invadido el paso por , su cargo, se constituyan en corrup-, 
una nac ión extranjera. Pero n o j tores de la juventud, sembrando en 
creáis en su pacifismo, esos predi-: el campo virgen de las almas ín fan- ! 
cadores de la cobard ía ante la inva-, tiles, sin respeto a las r e s p o n s a b i l í - ¡ 
s ión extranjera son los primeros en ' dades que hacen temblar a todo pe - ' 
excitar a la batalla contra todos los jdagogo consciente, las semillas del ' 
que han logrado triunfar en la vida, I odio y minen los fundamentos de 
contra todo gobierno estable, contra | la familia, de la sociedad y hasta de 
todo lo que sobresale del rasero co-; la propia cultura, que es la obra de 
m ú n . : las generaciones que nos han pre-
Ante la gravedad de la s i tuac ión . ¡ ced ído , no de una secta, n i de un 
el gobierno francés se ha visto obl i - pensador aislado, 
gado a intervenir y ha recordado a | 03 cierto que por la falta de 
los maestros que «son unos funcio- in te rvenc ión del Estado en la ense-
(¡ariós del Estado y que como tales i ̂ anza ie malogren muchos genios 
tienen sus deberes y responsabilida- i 1̂16 hubieien podido ser út i les a la 
des especiales que no tienen los! 30c*edad. En Francia con la abun-
otros ciudadanos. Que no son a u t ó - i dancia de becas o pensiones que 
nomos n i individual n i colectiva-iexisten n i n g ú n muchacho extraor-
mente, porque la a u t o n o m í i de los | dinariamente dotado es excluido de 
funcionarios t endr í a o t ro nombre; 'a enseñanza superior. Lo ún ico po-
sería la a n a r q u í a . No se pue le ad- j 3'ttvo que ha producido hasta ahora 
ini t i r que abusando de h misió i ; 'a escuela única , es la fo rmac ión de 
que se les h i confiado los m iestros e3as turba ' de doctores que por su 
se constituyan en un Estado dentro | n ú m e r o constituyen hoy una clase 
del Estado, y lo que es pe >r. con.ra j social; la clase de la «declassé», que 
el Estado. j al ver ocupados todos los puestos 
Contra esta actitud honrada de ,3e COllvierten en enemigos de una 
gobierno francés han protestado los , sociedad que les ha hecho concebir 
de siempre los eternos propaga lo- ( esperanzas qne no han podido rca-
'res de la diserrdia. León Blun y liz :r- Ese proletariado intelectual es 
c o m p a ñ í a defensores de la doctrina [el fermento de todas las revolucio-
judáico-masónica-socia l ia ta (tres p i - ; "^s y está siempre dispuesto a de 
labras distintas y un solo concepto j rrocar una soci. dad que según ellos 
subversivo) y maestro de los que no sabe recompensar los mér i tos , 
¿hí se llaman d fensores de las esen-' No son, pues, m á s doctores lo 
ias r. pub l í canas . Esos profes íona- que es tá reclamando la sociedad ac-
hual, sino hombres y m á s espír i tu 
de sacrificio. 
par t ic ipará , en la proporción qUe 
corresponde a sus fuerzas paria-
men ta r í a s , a la fuerza queíal/Me 
las urnas, a la CEDA. ¿Esloje^. 
do? Entonces se quenía 
que era preciso ir a unainuevaj 
elecciones para ver lo qwuk^ 
de las urnas, bajo la miradaàm 
Gobierno que no representailals 
voluntad de los electores sinotl 
uso legít imo de la facultad presv 
dencial. 
Queden aquí las cosas-, más nc 
cerremos esta croniqueja sia reca 
dar el hecho de que en lo antiguo] 
en lo moderno, los pueblos nunci 
han sido moldeados ni salvados poi 
mayor ías , sino por minorías y ave-
ces por un solo hombre. Cuando 
han tenido esas direcciones selectü 
de «élite», cuando hau respondido 
a impulsos de hambres de .cerebit 
y de co razón , se han engrandecido. 
Todo es tá en que las riendas d(l 
Gobierno se hallen en las manos dt 
u n X í r a e n e z de Cisneròs o de t 
Godoy. . . 
Patricio 
Madrid , 1934. 
Editorial ACCION.-Teruel 
iiA\€.litlí€yiLTOiRIEgj 
En casa de León Lespinat ( P a n a d e r í a Franceií) 
Se vende trigo de simiente 
Candea l de CastiSla ÍMíilina 
de km] a 
C a t a l á n (huerta do Zaragoza) a 
5 3 í 0 0 ptas. los 
55^00 » los 
100 tíoS 
es de la revo uc ión han rasgado sus 
vestiduras y le han acubado al Go-
bierno i ran é< de f S asta, que es el El conde de Sarto 
Pescader ía del Cantábrico 
pone en conocimiento de su distinguida clientela y 
público en general que dispone de 
C á m a r a fr igor í í i ca 
para la buena conservación del pescado y sU 
servicio 
SE RECIBEN ENCARGOS 
DEMOCRACIA, 18. - TELEFONO, ^ 
Mariscos de todas clases diariamente 
ADVERTENCIA.—El pescado expedido por ^ 
irá siempre envuelto en papel timbra 
con el membrete de t 
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